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???????、?????っ?、?????、?????、??????????????。????????っ?、????????????????、???????????（??????）???（??????）???、???? ? ? ? 。 ? ? 、?? っ 。???、?、?、??? っ 、 ?????、?? 。 っ 、 、 ??? っ 。 、 、?? 、 、 、?? ? 。
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?????、??????????????????、???????、???????っ???????????? 、 ? ? 。 ? 、 ??、 っ ???????????。?? 。 、 、?? ? 。 、 。
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?????????、?「 」 ???????。 「 、（ ??）?????。 （ ）、? （ ）、 ? （ ） 。 ? 、 、??、? 、 ? 、???、??、 ?? 、 （ ） ??? 。 、 ??」（ （ ）、
???
??。 ??（???）、? ??（ ）、 （ ） 、? 、?? ???? ，? 、 、 ???? ??、????????? （??? ）???????????、??????????? ? ? ? ? ?? 。 ）。「 」 「?? ?」 、 、 、 、?? 、 っ 、 「 」 ? ??? 。 「 」 っ っ 、
?????????。?? 、 ??????????っ?、??????っ????????????、???、?????、?? ?? ? ? 。?????、???????????????? 、 、 ? っ 。 ? 、 「 、 、?? 、 ?? 、?????? ?、????、 ? 、? ? ?? ? ｛? 、 、 、 、? 。」（ 、「 、?? ????????????? ? 、?? 、 、 、 、 ? 、????、??????????」）。??????????、???????????????????っ?????????。?? 、 「 」 っ 「?」 「 」 、 っ 。?「 ? 、 、 、 、 、 、???? ?? ??? ＝｝ ，? 、 、 」 （ 、?? ? ?? ? ?、 、 、?? 、 ? ??? ?? ?、? ?????、????? ）?? 、 、 っ?? 。 、 。
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4
???????????????????、?????????????????っ?、??（???、??）???? 、 ? ?。?? 、 、 ???、?????、???? っ ? っ 、 ??? 、 ? ? ??? ??????? ?っ????????。??????、? ?????????????????????。????? 、 っ???? ー 、 ? ? 。 ? ??????????????????? ー 、 ュッ?????ー、 ー 、 ????? 、?? 、 、 ????。?? 、 ? （ 、 ）?? 。 ュ?? 。 、 っ?? 、 、?? ?? ??っ?。?? ??? ?、??、??? ????? っ 、?? 、 。 っ 、 、?? （ ）。? ?? ? ? 。 、?? っ 、 。 。
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???????????????????????? 、 ? ??????、???????????、??????????????????? ?? ???? ? ? ? ? ????。?? 、 、?????????????? 。 「??? …? 」（ 、 ? ?） ?、 ? 。?? ?、 ? ? ?? ??? ???? ?。???? ? ?? 、 、 。「 、 」（ 、?????????? ?? ??? ｝ ?? ?? ? ?? ?? ? ???????????? ? ）。 （ ） ??、????????、??（???）????、????????? 、 、 、 っ 。 、 （?? ） ?? ??っ???。? ? ? ????? ? 。?? 、 っ 、 。?? （ ） 、 、 、?? 、 、? 「 」、?? っ 。 ォ ァ ー 、 っ ??? 、 ? ?、?? っ ? 。?? 、???? ?? ?? ?? ? ，｝ …? 、 「 、 ???? 、 、 、 」（ 、
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6
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 、 ??、????????????????????? 、 ） 、 、 ??? 。 「 」 、 、 「 」 。?? 、「 、 、 」（ ???? ??? ???｝? 、 ） 、 。 、?? 、 。?? 、 ? っ 、 、?? ? 。 、 、?? （ ） 「 、?、 ? ? 、 、 、?」（? 、??、?? ?? 、???? ?????、? ）。????、? （ ）「 、 、 」（???? 、 ? ? ） 、 、???????? ???、 ????????（ ） 「 、 、?? 」（ 、??）。
???? 、 「 」、 「 」、
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?????「???」??????????、????????????????????????、??????? ?????。?? 、 ? っ ? 、?? 。 、 ?、 、 、 、 、 、?っ ?? 。?? 、 、 っ 。?? 、? 、?? ????????。??? ???? っ 、 、 、 、?? 、 。?? 。 「 」? 、「 」 「 。 、「 」?? 「 」 「 」 「 」 。 ? ? 、 、?? ??、??? っ っ 。 、?? 、 。 、 、?? 。?「 」 、 「 ゅ 」 ょ ゅ 」
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???????????、??????????。???????、??????っ????、?????????? っ ? ?。 、 ? 「 ? 、 ??? 、 ????」?????????????、 、 、?? ?? 、 ??? ? ?。 ?「 」?（?）?? 、 、 っ 、 ? ? ? 、 「???」 、 ?「???（?）」?? 。 、?「???」??、 「 ? ?????? ????????? ???????…? 、「 」???? っ 。「 ?」（?? ）?? 「 」 、「 」 。「 」??????。 ?????、 」 「? 」 「 ? ????? 。?「?? 」 、 、 っ ? 「 ゅ （????ょ ゅ ） 。???? ? 、 、 、?? っ 。 、 、 、 っ?? 。 、 ? 、 、??、 、 、 っ っ 。
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???????????????
???????????????????、??????????????。
?「??、???????、????、??????????、???、????、????????、????、?? ?、 ? 。 、 ? ? 、 。 ?」 （????、??、?????????ッ? ??????? ?????，????、??????????、?「????、??????????????????、????????????、?? ? ???? 、 、 、 、 、 、?????? ??????? 、 、 」 ）。?? 、 、?? 、 ） ? ?っ?? 。 、 。 、 ? 、?? っ 。 、 、 、??、 、 っ 。 、?っ 。 っ 、 っ 、 、?? ? 。?? 、 （ ）?? 、 「??、????、?????、??、????????、??????、????、????、?????、??
??、? 、 ? 、 、? ??、 ??? 、? 、 ? 、 、 、 、 ? 、 ? ???????????????????????????????，??? ?? ?? ???????????????…? ｝ ???????????? 」（ 、 、???? ??? ??? ｝??? ???， ???? ??? ?? ??? ??? ??? ????????????? ? 、 『 、????????? ? ?? ヵ ヵ ， ? ??? 。 、 、
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??????????????????????????????????????，?????????????????????????????????????????????ー?????????????。?????、????????、????????、??????????、???????，?????????????????????????????，?? ? 、 ??、??????。??????????、???????????、?????? ?? 、 ?。?????、?? ???、?、 ? 、…??? 、 。 、 ?』????）。?? ? ? ? 、 「 ? 」?（????????、?????）??、?「????、??????????、?????」?（?????、???????????? ?? ? ｝ ??? ? ?、 、 ） 、「 ?????? 、 」（
???????? ????? ?? ??? 、 、 ） ? 。 ??、???? ?? ??? っ? 。????? 、 っ 。 、 、?? っ 、 っ 。 ? っ?? っ 。 、 、 、 （ っ?、?? 、? ） っ っ 。?? ? 。 、 、?? 、 っ ?、?? ?? っ 。 、?? っ 。?? 、 、 。
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n
???????????????????????????????????????????????????「 、 、 ??????、??? 、 、 、 ???」?（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 。????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ）。 ????????（??? ??? 、 ） 、 、 、 、? ? ????????? 。 っ 、 ??? 、 、「 」 ??? 。 、?? 、 。 ??? 。 「 、????????????? ｝?、 」 （ 、 、 ）?? 。 ?? 、 。 ァ????????????????? 、 、 っ 。?? 、 、 。?? ?? 、 ? （ ） ? 。?? 、 。?????? 。 っ 、 、 、?? ? 、 ? 、 っ?、 。 、 、?? ? ?、 ?? ??。?? ? 、 、 「 ??、 ? 。
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?????、????、??????、?????、????、????。??????、???、?????。???????????????????????，?????????????????????????????????????????????? 」 （ 、 ? 、 、 。??、 、 、 、 ? 、 、? ?? …＝????????????、??????????。??????????????????、????????? ?? ）。?? ?? 、 。 「?? 」?「 、 、 ? 、 ? 、 ???」 。 、 ? 、?? 、 。?? 、 ?、 っ 、 ??? 、 ?? っ 。 、 、 ? ?????? 。 、? ? ?、 ???????? っ 。 （????） 、 「 ??? ?、?? ? ?、 ??」 （????????．、、??????????????????????????，????? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?…? ??? 、 、 ）?? ?。 「 、 、 ????? 、 。? ?? ? ?? 、 、 」 （ 、????????，?? ???『?????? ?????????? ? ?? ?，?、 、 、 、 、??? ? ? ? ? ??? 、 、 、 ）。
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??????????、??????????、????????????、??????????????????、 ? ? っ???? 。 、 、? 、 ? ? 、?? 、 。 、?っ ?????。?? ? 、 ????、??????? 。 。
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????????????? ?????? ?? ??? ?? ?? ? ? ? ??? 「 、 」 （ 、 ????）?? 。 ???????????。?????、? ??????、??? ?????????? 。???? …? ? 、 ? 「 、 、 、 、 、???? ???? ? ?? ＝ ｝ ? …? 、 。 」（ 、 、 、 ? 、 、??? 、 ? ??? ???? ?）。?? ? ? ? …?? 、 、 「 、 ?」（ 、?? ?? ? ）。 。 。 「?? 」 っ 、 。 「??、 ? ? 、 、 、 、 、????????????? ???? ??????、???????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ????????????? 」 （ 、 、
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払
???????????、?????????????????、????????、?????????、???? ）。 ? ?????????っ???、??? ? ??っ ??。
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???????????
????? ?? 、???、?「???、?? 、 ?」（ ?????? ?、? ?? 。 ? ? ）。 ????? 。 、 。?? ? ???。?? 、 、?? 、 、?? ??っ?? ?????????。?? ? 、?? 、 。 ??、 、 「 。 ? 、?????? ?? ??? ? ｝ …?， ??? 。 、 」 （ 、 、 、????? ?? ????? ????? ?????????????、??????、????、??????）。「????」??っ????「????????、?????、???? 」（ ） 。?? 、 。 「 」 。 ?っ 。?? 、 、 。 ? っ
???????っ?。?????????????、?????????????、??????????????? 。 ? ? 、 、 、 ? 、 ? 。?? 、 ?????。?? 、 、 、 ? ?????????????。????、??? ?? ??????????? ???? 、 「 」 （ ??? ） 、 。? 、?? 、 、 」 （ ） 。 、?? ? 、 。?? 、 、 。??、 、 。 、?? 、 、 っ 。 、?? っ ???。
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?????? 、 「?? 、 ??」?（ ? ） ?????? 。??? 「 」 、 。?、 （ ??）、 、 、 。?? ? 、 ?っ 、 、 。 「?? 、 、 」?（ ? ? 、 、 ?
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????????????????、??????、?????????、?「????、????、??、???? ?? 」 （ 、 、 、? ）? ?、 「 ? 、????? ?? ?? ?? ?? ??? 」 （ ） ??。????????っ?、?????? ? ? っ 。 ? ? ?、 「?、? 、???? … ?? ?? ?? 、 、 」 （ 、 、???? ? ? 。??、?????????）?? ???。????????????????????。????? ??????? 、 ? 、 ? っ?? 、 、 、 ? 。?? 、 ??、 ? ? 、 、 。（???????）、????、 （ ）、 ??、????、? ? 、 ? 、 ????? ??、 、 、 ? 、 ? ?? 、?? 。 、 、 ??、 ??、 ?。???? ?，? 、 、 、 、 「? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ??? ? ?」 （ ?） ?
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「????、????、????、????、??????????、????、????」?（?????、??
??????????????????????????????????????????????????????? 、?? 、??? ?? 、 ?? ??? 、 ?? ?、??? ???? ）?? 。?? 、?? 、 ?? 、?? 、? っ? 。?? 、 っ 、 ? 、 、?? 、 ? 、 ? 。????? ? ? ? ?… ??? ?? ｝? 、 「? 」 （ 、 ? 、 ???）???????。 ??????、??????????、??????????????????、?????。 。??? ???? ?? 。 （??） 、???、 ? 、 ?、 。 ? 。?? ? 、 。 、 、 「?? 、 、 。 、 、 」 （ 、????????????? ? ??? ?? ?????? ????? ? ?? 、 。 ）。?????っ 、 （ ? ） 、?? っ ? ? 、 ? っ ?、?? ?? っ 。 、?? 、 ? っ 、 、
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????????????????????????????????????????????????? 、 ???。???「??????、 」。?? 。 っ 、 、 っ 、?? 。 、 、???。?? 、 、 、 っ 。
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????????????
?????? っ っ っ 、?? ???っ?? 、 、 、 、?? 、 、 ? ????????????。????? ???? ??? 、 。 。?? 、 、 、 っ 。?? 、 ? 、 、 ? ??っ 。 っ 。?? ? 「 」 ? 。 「 、???? ??? ???? ??? ?? ??? ? ??、 、 。 」 （ 、 ? 、 、?? ? ｝? 、 ?? ?? ）。
?????????、?????????????、
????????????????????????
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???????????????? 、 、?????????っ?、???????、????????????。?? 、 、 「????、?????????、 ? 」 （ ? 、 ???? ?? ｝?ー ????????。???、??????）。???? っ ?? ????、???????。?? ?（ ?）???、 （ ） ? 。?? 、 、 ? 「 、 、???? ? ? ? …? 、 」 （ ?? ? 。 、 、 ? 、??? ）。?? 、 、 ? 、??っ 。 ? 、 、?? 。 。?? 、 「 ? 。 。???????????? ー? 」 （ 、 。 、 、 、???????????、?????????）。 ? ? ?????????。???? ? ?、 、 、
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?????。????????????、?「 、 ? 、 ???。??? ????。??、?????、?????、?????、????、??? ?。 、 ?。 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、? ?? ? ? ?????? 。 ?。??? ? ? 」（? ??、???????? 、 。????????????????????????????????????????????????｛?????????????????????????????????????? 。 。 。 、?、?????????。????????。?????、???????、????、?、?、???。???
??????，????＝ ??????? ?????? ?????? ??????????????、????? 、?? 、 ????????。?、????????。????? ? ? ???? ー 、 ? ）。?? ?。?「?? 」（ ? ） 「 、 、 」 （ 、 、?? ? ?? ? 」 』… … ??）。「??、? ? 、? 」（ 、 ??? ?? ? 、 ?）。?「?、????、 」（ ? ?、? ?? ? ） 「 、 、 ? 」（
?????? ?? ????
???、 ??? 、? ? ?? ????）。「 、 」 （????、????、 ?
???? ?? ?? ?????? ?? ?? ? ???? ? ＝???????）。「 ? ? ? ）。 「 、 」 （ 、?????? ? ? ? ?，? 、 ? ）。 「 、 、 」（…?????????????…??、 ）。 「 ?、 、??、? 」（ 、 、???? ?? ﹈??? ）。「 ? 、? ? 」 （ 、??? 、 ）。 「???、 」（ ??? ? 、 、 ）。 「 、
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???」（?????、?????、?????、??????）。?「???、????、????」（?????、?? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ?）。?「?? 、 ?? ? 。 ? 」（ ?、????????? ? ?。????????）。?? 、 、 ? ? 、 、 ??、? ? 、 ??? 、 、 、 ?、?? 、 ? ? ??。?? 、 、 ? ? ????? 、 ? 。
?????????
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???????? ?、? ? ???? 。 っ ? っ?? 、 ?? 、 。??、 ??? ??? っ 。 、?? 、 、 っ?? 、 ? ? 、 、っ????????????????。????????????????。??、??????????、??
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???????????、???????????????????????、???????????っ????? 。 、 ? ? ???。 ????? ?????「????????」??、?「?????????? ????」????????「 」 、 っ っ 、 っ 、?? 、 、 。?? っ 。 、 、?? っ 。?? 、 っ 。 、 ? ? ? ? っ 。?? 、 ? ? 。?? ?? 。?「 、 、 、 。 、 」 （ 、? ? ?? ? ? ? ?????? 、 、 ? 、????????）。 ? ?????（???????） 。 ?? ? ?????? ? ????? ?? ?? … ー?? 、 。 、 」?? ?? ? ?? ??????。??? ?? 、?? 。?? 、 」 ???、 、 、 ? ?。
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???????????、???????????????????。?「???」???????っ???????? 、 ? ??。????????????、?? ??? っ 、 、 ?、???? ? 。 、 、?? っ 、 、 っ 。?? 、 「 」?、??????、 ? 、 ? 、?? 。 「 」 、 ? ? ??? 、 ?。 、 っ 、?? 、 。 、?? 、 、?? ???。?? ?（ ?）、?????? 、 。 「?? 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 、 、 。 、 」 （??、 、 、 、 、 、 、?? ?? ?? ?? ??? ， ｝ ?? ??? ＝ ??…??? ??? 、 ? 、 。 、??、 ? ?） 。 ? 、?? 。?「 」 、「 」 。 、 。
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以
????｝????
（????）???????????、?????????????????????っ???。???????
??????、??????????、?????、??????????????。???、????、????、????? ?????? ? っ ? ?????? ? ?っ???? 、 、 ??????、?? ? 、 、 ? ?? ??っ 。 ? ?? 、 ??? ? 、?? 、 っ 「 」 。 、 「 」?????? ??? ? 、 ? っ 。?「 」、「 」、「 ? 、 」 、 ??? ? っ ?。?? ?? ???? 、 （ ）?? 、 、 、 ? 、?? っ ?。 ?、 、 、?? っ ???? ??、 ??、 、 、 、 。
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?????
???
????????????????????、?????????????? 。
???????、?
?????????????っ?????????????、???????????、????????、???? 、 。 ?、 ? ??? 。 ? 、「??」?、????????????? 。?? 、 ? 。 、?? 、 っ 。 、 ?、?????? っ 。 、 ??。 。 。??????????? 、?????、?? 、
????、???????、?????????、?????????。?? ? 、 、? 、 ? 、
??????、
????????????、? 。 ? 、?? 、 。
?????
巧
?????????? 、????????????????、?? 、 ? 。?? 、 、 。
???????、?
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??????????? ??????????????????????????????????、?? ?????、?? ??、
〔??〕??????????、????????。
????? 、?? 、 、 、?? ????、?? ??、
〔??〕?????????、??????????。
???????? 、 ? 、 。 ???????? 、 、 、 、
〔??〕??????? ? 、 ? 。
?????? ???????? ????
??56
27
????????????????、??????????、?????????????。??????????、??????????、????????????、?????????、????????????、〔??〕???????????????、?????????????。
?????????? 、 ? 、 ? 、?? 、 ???、
〔??〕??????? 、 ? 。。????? ?
???????? 、 、?? 、 ?????、
〔??〕??????? 、 ?（??）????????。
???????? 。 、?? 、 、 。 ?????
〔???〕?????????、??????? ? 。
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鴉??????????? ????、???????????????、??、 ? 、
〔??〕????????、?????????????。
?????、????????????
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???????? 、 、?? 、 ?????、
〔??〕??????????、??????????。
?????????、????、
???????? 、 、 、?????????、?? ?、????????、??????〔??〕????????、????????? ?。
??????
?????????? 、 、 、??。 、 ? 、
?????????????????????? ???????、
??????っ?????、????????、?っ ? ?。
????っ???。???
「??????」?????????
???? ??? 、 ?????????、 ??????????? 「 」 。? 、 っ ?????、???????? 、 ??? 、 っ 、 ??? っ 。????????????????????????????????????????。?? 、 ???? 、 ???? ??、? ?、?? ??????? ?? ?? 」?? 、 ???。 ???? 、 ???? 。
〔??〕???、???、??????、?????????。
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???????? ?、?? ??? ???? 、
??????????????、
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30
??????????????、
〔??〕????????????????????。????「 」 、 、 ???????????。
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????????? ???????? ? 、 ???????。?? 、 ???? 。
?????????、????????、
?「??????」????????????????????????????。????????、?????? ? 、 ? 。 、 、 ????????、?????、???????、??????????????????????????????? 。 、? ? ?、???????????。??????????? 、 ????????、
????????????
????????、
??????? ??、
??????????? ??? ?
???、?????????、
????????、?????
???、???????????、??????????、??????、???? ?「 」 ? 、 ? ?????。????????、?? 。???? ?????。?? 、 、 、 、 、 、 、 。???? 「 」 、 。??????? 、 、 ?、???????、 ?、?? ??? 、?〔 〕 ? 、 。?「?? ? 」 ??、 、 ??、?????????、 ??? ? ? ?。
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6「?6
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?????????????? ?、?????、
?????????????????????????。
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?「??????」???????????????????????????。???????????????? ? 、 ? 、 、 、? 、??。
?????????????? ??、?〔???? 〕??、????。?、 ? ?????????、
〔??〕??????????????、??????、????????。
??「??????」
??????????????
?????????????、?????????っ????。
???? ??? 、 ? ? 、 、 。??????????? ??????、? 、 ??、? ? 、???? ????? ? 。
?〔??〕???????、???????????。???? ? ?、 、 ?、 （ ?????）?、??（???）????????、?? （ ）。 ?????、???????????、?????? っ 。?????「 ? 」??????? ?? 、?? ? 、 、 、?〔 〕?。???? ? 、 ?????? ??っ ? ??????（ ）。???? ???? 、 ?〔? 〕? 、 〔 … 〕?? ?、?? ? ??? 、?〔 〕 ? 、 。?? ? ???? ? 、? （ ）。
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弘
????????????、?????????、??????、??????????????????????、 ? ???、???????????????。?? ? 、????っ????? （ ? ）、 ??????、?? っ? 「 」? 。 、 「? ???? 」、「?? 」、「 ?? 」、「 」 、 ???っ ?。???、 「 」「 ? ??」「? 」 「??? 」、。???????」 ?? ? 。?? ? ??? 。 、「 、「 」「 」?? 「 」 （ ） 。?? 、 「 」?「? 」 ? ? 。 「 、 、?、 、 」 、 ? ? （ ）。?? ? 、 。 、?? 。 「 」 、?? ?、 っ ??? 、 ? ??、?? ? 、 ? 、 、??。 、 ? っ 、 ? （ ）
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????っ???。???「??」?「??」?、??????????、??、??????、?????????? っ ?。 ? ? 、???????????????? ? っ ??? ???。?? 、 、 ? ? ? 、 ? ? 「? 」?? 。 「 」 ? 、 、?????? ??????、???????????????????????????。??????、????? 、 ??、 ???? っ???。
??????????
?????????、???? ? ? ?っ? 、?? っ ? 。?? （ ） 、 ? 。
???????、?
?????????????、?????????????、
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????
??????
?????
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?????????、?? ?、
??????????? ??、
???? ??
????????????????????????? ??????????、
????????
????????
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?????????????、?????????????っ??????????????。?????????? ?????。?? 、 「 ?」（?????） 、 ? ?????????? 、?? ?? ?? ???????? 、 ?、 、 ? 、 ???。???? 、? 、 、 ??、??、 ? 、 、
?????、???????、
???
???? 、?? ?、??????? ??
?????、????
???????????
????
???? 、 、 「 」?? 。 、 、 、
?????。????????????っ??????????????、????????っ???。?????? 、 ? 。 っ ? 、 ?、 っ? ?????っ 「 ? 、 ????」????????????????。????、 「????????」 （ ）???????? 。?????????
????????
??????
????
〜、
?、?ー?」」ー?? ?
??
ノミ
??
?????????
????
「????????」??????????????????。
???????
?????????????
???????
????
???ェ?
??
???????????????
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??????????????????????? 。?「?? ??」（??）??、?????????? ??????っ? 。 ?? ? ? 、??? 、??? っ っ 。 ?? ???（ ） ? っ??っ???。
朗0
38
???、????????????っ??????????????????。?「 ? 、 、????、????、?????、 ???、?????、???、??? ? 、 、 、 ? 、? 、 ???、? 、??、 ????」?? ? 、 、 ? っ 。 、?? 、 （ ー ） っ っ 。 ??? ? 。 ? 、 っ ????。?? （ ? ）?????? ?????? 。?「 」、「?? 」、「 」 、 、?? ? 。 っ 、 っ?? 。 、 、?? 、 、 、?? 。 、 、?、 っ 。 、 っ 、?? ? っ 。
639
???????????
?????????
?????
??????、??????? ??? ????????
?????????
????????????
???
????????????????????。?「 、 ??、?????????????、《?????、??????、???、???、???? ??? ?? ? ?? ???????? ??? ??， ?? ??? ??? ? 、 、 」?（?????、????????、????????????????? ??? ?????? ???? ???????????????? ??? ?? ?? ??? ???? ?????? ??? ???? 、 。 。 、 、?? ）。?? 、 、 ??? ??。? ??、?? ? 、 ??? 、 、 っ 。?? 、 。????????
???????????
?????
?????????????
?????????????
???????
39
????????????????????????? 。 っ 、 、?? っ 。 、 ???????????????、???? ?
836
側
???????。?????????????????????????????。??????????????? 、 ? っ 、 、?????。
637
?????????????
??????????
???????
???????????????
???????????、???? ?? 、 。?? 、 ? 。 （ ? ） ???????????、??????? ?????。?????????
????????
????
???????，? ?
???????
ッ?????
?????????????
???????
???????????????????っ???、??????????
「???」??。?????っ?。
????????
????????
????
????????．?
?????????????
???????
??????、????????、????「??????」?????????????。??????????? ? 。 、? ? 、 ? 、 ???。 、 っ 、 。?? っ 、 、 っ?? 、 、 ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?。
41
????????????
?????
???????
鎚這
蜴?????????????????????
????
???? ??
??????????
635
????????ュ???????、???????????、????????????。????????、??、 、 ?、 ? 。 ? 、 ? っ 。?? 。 ? ?????????????????? 。 っ 。 、 、?? 。 、 、?? 、 、 、 。?? 、 、 、 、??、 。 、 、?? 。?? 、 。?? （ ） ? ???、???? ? （??）????? ?? ??????????????????????????っ?。???? ??、?? ? ????、?????????。??????? ? 、 ??????、??????? ?。???????? 、 、 ?? ?、 ? 、 、
????????（??????????????????????????????「????????????????」?? ）。??ー 、 ???? 、 ?、? ? ??????、 ??????? ??????、? 、 ?????????? ? ? ?、????????? ???。?? っ ? 、 、 、 ? ?、?? 。 、 、 っ 、 っ?? 。 、?? 、 っ 。?? 、 、 。?? 、 「 」 、 っ?。 、 ? ???? 。?? ?っ 、 、 ） ????? ??????。
???????????
?????????????????っ???、??????????????????????。
43
436
仏?????????
?????????
???
633
???、???、??ュ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?、 ???っ?? 、 ????? 、 ??????????? 、 ? ? 。??????????????????????????????????????????????っ?、???? っ 。 、 っ 。???????????????? …，｝ ??????????????????????????????ヶ?っ ?? ?（??? ）? 、 （ ）??? ?? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? （ ） ? ? ?? 。 「 」 、 、?? ? っ 。 、 っ 、???? 、 「 」 、 ???ー?? 。 っ ????????????????、 っ 。??????、?? 。 、 、 「 」?? っ 。?????? 、。 ?「???? 」 「 」 。 。 、
菊
??????????????????????、?????????。???、???????????????? 。 。 ? 、 ? ? 「 」 （?? ） 、 ?、??????????????（? ） 。?? （ 、????）?????、? 、 ???、???、?? 、 、 っ っ?。 、 、 っ?? ? 「 」 っ 。?? 、 、 っ?。 っ 、 、?? ? 。?? ??、? 、 、 「 」 「 」 、 ? ?? ???、 。 っ っ 「 」 、?（?? ）?、??????????? 」 ??????。?．「? ? 、 。 、 」??? 、? 。 、 、 、?? 、? ? ??? ? 、 ??????〔??????????? ???????????? 、? 、 ? ????。 ? 、 っ 。
632
46
????、?????????????、??（???）????、??、?????????????、?????? ? 、 、 ? ? ? ? っ? 。 、」 ?っ??、??????????????ー??????????、????????????、???????????? っ っ?????。?? 、 、 ????????????、???? ?????? っ? 、 ? ? ?。 ? ? （ ）
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